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KUMQUAT NAGAMI Número de la variedad  CCC  521 
Origen: Conocida en Japón y en China 
desde tiempos remotos, sin embargo 
recién en 1846 fue introducida al 
Jardín Botánico Royal, en Europa por 
Robert Fortune; y clasificado como 
genero afín a Citrus.  El clon que 
actualmente se multiplica fue 
introducido a la EEA Concordia en el 
año 1991, desde Riverside (NGRC), 
California, Estados Unidos.  
Tipo: Kumquat, pocas semillas. 
Mercado: interno y exportación. 
Período de cosecha: julio – agosto  
Comportamiento de la planta: Es un árbol mediano, de  pequeñas hojas 
lanceoladas verdes oscuras, muy frondoso. 
Características de la fruta: Sus frutos son pequeños ligeramente alargados, 
de cáscara anaranjada intensa a la madurez. Está constituido por una piel 
muy fina, bien pigmentada y rica en aceites esenciales. 
Recomendaciones para su cultivo: El árbol es muy resistente al frío, sin 
embargo la fruta se presenta como sensible, más aún que otros cítricos. 
  
 


















julio y 1er  
quincena de 
agosto. 
13,5 3,9 3,7 2-3 2 17 
Los valores de la tabla son promedio de diferentes campañas. 
 
 
